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摘要 
     
在经济一体化和国际化的今天，金融业对现代经济发展的影响和扮演的角色
愈发重要。当前，我国的金融业快速发展，金融资源在区域间的流动不断加快，
金融机构及其相应的金融活动在某些中心城市呈现高度集聚的趋势也愈发明显。
大量的理论研究表明，金融集聚与产业结构升级之间存在密切的联系，而一地区
的产业结构对该地区的经济可持续发展有着深远的影响。因此，我们认为有必要
系统的分析金融产业集聚与产业结构升级之间的关系，以便合理引导金融资源的
流动方向，提高资源利用效率，促进城市经济发展。 
本文首先梳理了相关文献，重点阐述了金融聚集的概念、金融聚集的形成动
因、金融聚集的测度方法以及金融集聚对产业结构升级的影响。接着，在理论层
面上，运用模型对金融集聚与产业结构升级的作用机制进行推导与论证。然后，
以我国 33 个大中城市为样本，统计了 2005 年-2014 年的数据，描述了我国 33
个大中城市的金融集聚及产业结构现状和变化趋势。其次，我们将产业结构升级
分成产业结构合理化与产业结构高度化两指标，运用固定面板效应模型、动态面
板模型的GMM估计方法实证分析了金融集聚对产业结构升级的影响效果。同时，
在此基础上论文从资源配置、技术外溢和技术创新三个渠道来检验金融聚集是通
过哪种作用机制来影响产业结构升级。研究发现，金融聚集与产业结构升级具有
正相关，能够显著促进产业结构的升级，且金融聚集主要是通过技术创新的渠道
来影响产业结构升级。 
本文在理论和实证的基础上，结合当前我国金融发展的现状，提出了以下五
点政策建议：一是进一步加大对金融业的支持力度，切实推动区域金融中心建设；
二是完善金融布局、促进平衡发展；三是加大金融体制改革力度，优化金融体系
结构；四是增加金融业的科研投入，技术创新，并引导创新技术的应用于商业化；
五是加强高层次金融人才的吸引和培养力度。 
关键词：金融聚集；产业结构升级；技术创新 
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Abstract 
With the process of economic integration and globalization, today, the financial 
industry plays a more and more important role in the modern economic development. 
Presently, with the rapid development of the financial industry, China's financial 
resources have been sped up fluidity in the region. The financial activities and 
financial institutions in some central cities show a high degree of agglomeration. 
Literaturely, there is a close relationship between financial agglomeration and 
industrial upgrading, and the industrial structure of a region has a significant influence 
on the sustainable development of the region. Therefore, it is necessary to explore the 
relationship between the agglomeration of financial industry and the upgrading of 
industrial structure, to guide the investment and promote the urban development. 
First, this paper combs the relevant literature, focusing on the concept of 
financial agglomeration, the motivation of financial agglomeration, the measurement 
of financial agglomeration and the impact of financial agglomeration on of the 
industrial upgrading. On the theoretical level, I using the model to deduce and 
demonstrate the mechanism of financial agglomeration and industrial structure 
upgrading. Second, I take an empirical work on the 33 large and medium cities in 
China from 2005 to 2014. Dividing industrial structure into two indicators: 
rationalization of industrial structure and industrial structure. Using the GMM method 
based on fixed panel effect model and dynamic panel model, I analyze the effect of 
financial agglomeration on the industrial structure. At the same time, I also discusses 
the mechanism of financial agglomeration on the upgrading of industrial structure 
through three channels of resource allocation, technology spillover and technological 
innovation. It is found that financial agglomeration has a significant effect on the 
upgrading of industrial structure. Financial gatherings mainly affect the upgrading of 
industrial structure through the channels of technological innovation. 
On the basis of theoretical analysis and empirical results, five policy implications 
are then given. First, it is beneficial to increase the support of the financial industry, 
and effectively promote the construction of regional financial center. Second, the 
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governments need to balance the financial industry, to promote the regional 
development. Third, a financial system reform is need to optimize the financial 
system structure. Fourth, it is beneficial to increase the financial industry research 
investment, technological innovation, and guide the application of innovative 
technology in commercialization. Five, the governments should efforts to attract the 
high-level financial professionals. 
Keyword：Financial agglomeration; industrial upgrading; technological innovation 
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1.引言 
1.1研究背景 
近 20 年以来，随着中国经济的快速发展，我国国内生产总值（GDP）总量
已跃升世界第二，综合国力大大提升，人民生活水平得到明显改善。近十年来，
随着经济发展进一步深化以及相关金融市场机制的不断完善，加上各地方政府也
越来越重视金融业的发展，我国部分中心城市金融产业的集聚已初具雏形，且趋
势越发明显，金融业正成为社会发展的主导产业和持续推动力。一般认为，对资
金的配置的功能是金融的核心功能，而某种意义上，产业结构的发展是资金配置
的结果，因此，在现代经济发展中，金融集聚与产业结构之间有着必然的联系。
一方面其促进了金融机构间的相互协作和资源共享，有效降低了金融机构融资成
本，另一方面通过区域内金融资源的充分流动和优化设置促进经济的增长和产业
结构的调整。 
根据我们对我国 33 个大中城市的统计，我国各省市，尤其是省会、直辖市
和计划单列市等大中城市凭借经济基础好、政策支持和地理优势等原因，其三次
产业结构已经处于三、二、一的最优状态，且呈现内部不断优化的状态。截至
2014 年期末，33 个大中城市的三次产业结构为 3.33：41.76：54.82。经济的良
好发展离不开产业结构的优化和升级，与此同时，我国金融集聚水平在稳定提升，
尤其以大中城市为代表的城市在金融聚集水平更加明显。本文试图通过实证研究
挖掘两者之间的内在联系及其作用机制。 
1.2研究意义 
1.2.1理论意义 
金融业是现代经济发展的重要组成部分，是一个国家核心竞争力构建的关键
驱动力。从我们大量的文献阅读，可以总结发现，目前对金融集聚于产业结构的
研究主要以区域或全国省际为样本，对金融集聚是通过何种作用机制影响产业结
构升级的文献相对较少，且缺乏一致的结论。本文试图通过以大中城市为样本数
据进一步讨论两者之间的关系，为我国金融改革和经济转型提供参考。  
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1.2.2现实意义 
我国近三十年的经济水平得到了快速的发展，金融产业集聚趋势明显，产业
结构也在不断调整。目前已有文献中，对金融集聚的探讨基本体现对金融集聚测
度方法和形成的动因上；对产业结构优化的研究则主要体现在产业结构的高度化
和合理化上，以及两者对经济增长是如何影响。金融作为资金配置的重要手段，
其对产业结构调整与优化的作用日益明显，但是目前的文献没有对两者之间关系
以及作用机制进行系统分析。因此，有必要对金融产业集聚与产业结构升级的关
系进行分析，以便合理引导金融资源的流动方向，提高资源利用效率，促进城市
经常产业集聚与布局，实现经济可持续发展。 
1.3研究思路和框架 
本文以我国 35 个省会城市、直辖市和计划单列市为研究对象，主要的数据
来源为《国家统计年鉴》、《省份统计年鉴》、《城市统计年鉴》、各省市科技统计
年鉴等，由于数据的获得性，剔除了拉萨和昆明两个城市，最终得到 33 个样本。
本文首先在对中外文献进行理论梳理的基础上，从理论上探讨了金融集聚形成动
因，对产业结构影响的理论和作用机制。其次，本文通过对数据进行梳理和分析
我国大中城市金融聚集与产业结构现状。然后，在理论分析的基础上，利用固定
面板效应模型和广义矩估计（GMM）模型对我国大中城市的金融聚集和产业结
构升级的关联效应进行实证分析，运用交叉项的方法探讨金融聚集的影响产业结
构升级的作用机制。考虑到样本选择的有偏性，本文扩大样本容量，并运用动态
面板模型的系统 GMM 估计对实证结果进行稳健性检验。最后在理论分析和实证
分析的基础上得出相关结论，提出对我国产业结构升级优化的政策建议。具体文
章结构如下： 
第一章是引言部分，具体介绍了文章的研究的背景、研究意义、研究思路、
研究内容以及相关创新不足之处。 
第二章是文献综述部分。本部分系统梳理了国内外文献，主要分为产业结构
内涵、金融聚集的内涵、动因和测度方法、金融集聚和产业结构关系几方面，并
重点对金融集聚的形成动因、金融聚集与产业结构升级关系的研究成果进行了总
结。 
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第三章从理论上阐述了金融聚集与产业结构升级作用机制，分别从金融聚集
的内涵及作用、产业结构升级的一般性规律和金融聚集如何影响经济发展和产业
结构升级几方面进行了详细的分析，并构建了理论模型进行论证。 
第四章是对我国大中城市的金融聚集和产业结构现状进行描述性统计。分析
了当前大中城市金融集聚水平和产业结构内部的变化情况与趋势。 
第五章是本文的实证部分。该部分首先进行了模型和变量选取并说明，其次，
运用固定面板效应、标准的 GMM 模型进行实证分析我国大中城市的金融集聚与
产业结构升级的关系，并运用交叉项方法研究金融集聚对产业结构升级的作用机
制。然后，考虑到解释变量以及被解释变量存在滞后性的可能，运用了动态面板
模型进行系统GMM估计方法进行稳定性检验并通过扩大样本容量的方法解决样
本的有偏性，最终得出结论。 
第六章是结论和政策建议。首先总结了实证研究得出的结果，然后以此为基
础提出了针对我国大中城市金融产业发展的政策意见。 
1.4研究工作可行性 
首先，本文是在前人研究基础上展开的，现有理论和相关文献能够给本文带
来很大的启示和帮助。在充分阅读国内外相关文献之后，能够理清自己的研究思
路，这为顺利的进行研究铺平了道路，因此理论上是可行的。 
其次，由于本文涉及的数据均可从《中国统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、
《中国科技统计年鉴》、中经网数据库等年鉴中获取，基于数据的可得性，本文
的实证研究部分能够顺利展开，因而技术上也是可行的。 
1.5主要贡献与创新不足 
1.5.1主要贡献 
结合国内相关文献的研究成果，本研究的主要贡献是实证证明金融聚集对产
业结构的升级具有显著正影响，且金融聚集主要通过技术研发渠道对产业结构升
级进行促进的，两者存在长期的均衡关系。此外，金融集聚可通过技术外溢渠道
促进产业结构的高度化，但对于产业结构合理化作用不明显，表明当阶段外商投
资的企业质量参差不齐市场，环境仍有待提高。 
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1.5.2创新点 
在研究内容上，本文认为产业结构升级应包括两个方面，一个是三次产业的
结构占比，即产业结构合理化；另一个是关注产业结构高度化，即持续的技术进
步和劳动者的素质的提高。因此在研究金融聚集对产业结构升级的影响上，本文
分别从这两方面进行实证论证，相比于目前国内学者对产业结构升级的研究主要
以研究第二、第三产业的增加值变动为主的现状，具有一定的创新性。 
在研究的方法上，在第三章的理论部分上，本文通过经济学理论模型推导了
产业结构升级的内涵以及金融集聚对产业结构升级的作用机制的过程，为后面实
证部分的金融集聚影响产业结构升级的作用渠道的实证分析奠定了理论基础。此
外，在实证上本文通过静态面板与动态面板模型两个角度分别检验了金融集聚对
产业结构升级的影响，论证了两者的关系，逻辑上更为严谨。 
1.5.3 论文不足之处 
本文的主要不足有两点：一是在于城市样本的样本容量存在相对不足的问题，
可能造成一定的有偏性，即使本文在稳健性检验部分中扩大了样本容量仍可能存
在该问题，这主要是相关地级市数据的不可得造成的；二是相关数据的不易获得
造成缺失，对该部分的数据采取了修补或替代的方式，可能对最后的研究结果造
成一定的偏差。 
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2文献综述 
2.1产业结构升级 
通常意义上的产业结构是指经济体内部三次产业之间的比例，而产业结构变
迁的表现包含两方面：一个是通常意义上的三次产业结构比例的调整，经济体由
第一产业向第二、第三产业逐步发展；二是指各行各业之间比例的变动过程。罗
斯托（1962）认为产业结构演进是一个主导经济部门依次更替的过程，这个过程
伴随着经济体对技术创新的吸收。钱纳里（1989）认为产业结构优化是不发达国
家加快自身经济发展向发达国家转变的本质要求。 
一般认为，产业结构升级是指产业结构高度化和产业结构合理化两者的相结
合。我国学者周振华（1992）认为，产业结构的高度化是指产业结构从低水平向
高水平发展的过程，产业结构的合理化是指产业之间有机联系所产生相互作用的
整体能力。刘伟、杨云龙（1987）从整个产业结构角度出发，认为产业结构的高
度化是指产业结构中由劳动密集型产业占优向知识密集型、资金密集型产业占优
逐渐变迁，由制造初级产品的产业向制造中间产品和最终产品产业变迁。苏东水
（2001）认为，产业结构升级是指产业结构合理化和高度化相互推动发展的一个
动态过程。干春晖（2011）梳理分析了我国 30 个省市地区 1978-2009 年近 30 年
的面板数据，对我国产业结构的合理化和高度化进程进行了测度，发现两者的变
化与中国经济的改革进程正相关，且对经济的发展有着较为明显的阶段性特征。 
2.2产业集聚 
    新古典主义经济学家马歇尔在《经济学原理》中提出外部规模经济是企业在
特定区内集聚的根本原因的观点。此外，马歇尔还提出了产业空间集聚产生的三
个众所周知的原因，一是专业化投入和服务的发展；二是专业化技能工人市场的
集中；三是公司能从技术溢出中获益。这是最早对产业集聚进行阐述的研究之一。
Porter (1990) 在《论国家竞争优势》中将产业集聚定义为：在地理空间上相互邻
近的一组相关机构，它们因处于一个相同或者相近的产业领域内而产生互补性和
共同性而相互联系在一起的状态。此外，Porter (1990) 还首次提出了著名的“钻
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石模型”，波特认为产业集聚是通过提升集聚区内企业的生产效率以及技术创新
能力来提高企业的整体竞争力和竞争优势。Krugman (1991) 从不完全竞争经济学、
积累因果关系、路径依赖和递增收益四个角度分析了产业集聚的形成动因，得出
产业形成集聚的主要推动力是市场机制的完善与外部规模经济的外溢。 
国内学者产业集聚的研究大多是在国外学者的研究基础上进行深入的。且对
“产业集群”与“产业集聚”两者的概念不做具体区分，一般认为产业集群是产
业集聚发展到一定水平的状态，在一定区域内同一产业的企业大量积聚，经过积
累发展，逐渐形成纵向和横向的分工与协作，产生了外部规模效应、网络效应以
及技术外溢等效应之后，逐渐向更高层次的产业集聚演进的过程。徐维祥（2002）
运用主成成分分析法测算了浙江省的产业集聚分布特征，并构建了分析指标体系。
马建会（2007）从集群网络和创新角度分析产业集群的成长原理，认为其发展过
程可分为初期、成长期、成熟期三阶段，每个阶段对于不同的集聚状态。 
2.3金融集聚 
2.3.1金融集聚内涵综述 
    理论界普遍认为金融集聚既是一个动态过程，又是发展到一定阶段后的静态
结果，而金融中心是金融聚集的发展到一定程度和规模的必然产物。因此，国外
学者对于金融集聚的研究主要集中于国际金融中心和金融企业集群两个视角。
Powell (1915) 是金融集聚相关理论的最早研究者之一，他通过对伦敦金融机构中
银行业的演进过程的详细描述奠定了金融集聚研究的基础。Kindle Berger (1974) 
则从金融功能角度出发，认为金融中心是指一个不仅可以影响地区间的存款流动
方向与支付行为，还可以将金融资本从存款人向投资人转移的集聚区。Jean 
labasse (1955) 在对法国里昂市的银行业演变研究中开创性的运用了地理学的理
论，发现地理因素对于金融产业发展和演变发挥着重要的作用。Pandilt (2001) 认
为金融资源的扩散与集中产生的效应是企业集群形成的两大驱动力，两个效应随
着金融集聚的发展具有自我强化作用最终会促进金融中心的形成。 
我国学者对金融集聚的研究普遍是建立在产业集聚理论的基础上深化的。
连建辉、孙焕民、钟惠波（2005）认为金融集聚是一个具有生产与交易功能的服
务性媒介，该种企业集群具有效率边界，为了界定集群的效率边界其分别从资产
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专用性、企业竞争力、交易成本和交易频次四个角度进行了系统的探讨。滕春强
（2006）认为是指金融机构通过对金融资本的运用，使其与区域经济条件和政策
环境等相互协调形成动态平衡，最终达到一定的规模和密集程度的一种具有服务
性质的市场中介组织。梁颖，罗霄（2006）认为金融集聚是指具有总部功能金融
机构、跨国金融企业和金融中介机构在某一特定区域内形成集聚，并与其他国际
性机构以及大型企业总部之间存在紧密联系的一种特殊产业空间结构。 
2.3.2金融集聚动因综述 
    目前，国内外学者对金融集聚的动因分析角度各有不同，主要是通过大量的
理论和实证研究方式来分析。Krugman (1990) 根据对伦敦的金融服务业空间集聚
研究，首先提出了技术的外溢效应产生的外部性是金融服务业空间集聚的重要原
因。Park (1985) 从规模经济理论角度分析了国际银行业的发展和国际金融中心
形成原因，认为一个地区随着跨国银行规模增大与数量增多，该地区国际金融中
心将逐渐形成和发展。当区域内金融机构的数量和规模达到一定水平以后，便能
有效率的降低金融机构的相关活动成本，促进行业间的信息交流和交流效率，从
而提高生产效率实现规模经济。Audretesch and Feldman (1996) 研究发现空间距
离会限制专业技术和创新技术的传播，而金融集聚为专业、创新技术的扩散提供
了便利，因此能带动区域内以及区域周围企业的创新能力和技术革新，有效提高
了生产效率产生额外的效益。Porteous (1995) 从“不对称信息”、“信息外在性”、
“路径依赖”、“信息腹地”四方面来解释金融中心形成与发展的背后原因，认为
空间距离是影响金融交易的重要因素，因为信息大部分都是非标准化信息，且在
传递过程中会受到损耗，物理距离越远，损耗也就越大。Pandit, Cook and Swarm 
(2001) 分别从供给端和需求端两方面分析了金融集聚的动因。供给上看，金融
集聚是一个知识（技术）密集型行业，集聚是为了更为方便获得大量的专业劳动
力、金融中介机构提供的会计、精算、法律、计算机等服务以及加大交易灵活性；
需求上看，金融集聚能为金融机构缩短空间距离，降低与客户之间的信息不对称
而导致的逆向选择和道德风险。Taylor (2003) 等对伦敦金融服务业集聚进行实证
研究，发现地理接近性能使金融机构间互动更为频繁，随着时间积累能够形成向
心力市场。此外，熟练劳动力的供给能明显提高金融业的生产效率，促进产业集
群的持续发展，同时随着集群内部企业规模效应的扩散能反过来增强产业集聚。 
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赵晓斌（2003）通过比较香港、北京、深圳和上海四个城市的外商和外国金
融和非金融机构的数量和规模，运用“不对称信息”和“信息腹地”理论分析影
响现代金融中心发展的决定因素，得出信息流是金融中心发展的先决条件的结论。
潘英丽（2003）从区位理论角度探讨了金融机构选址决策的影响因素，发现外部
性与信息不对称促成了金融集聚的形成，是金融机构选址的决定性因素，因为集
聚区的形成能帮助金融企业降低交易成本、分散交易风险。同时高端的金融人才、
健全的监管政策以及完善的信息技术设施也是影响金融集聚形成的要素。梁颖
（2006）从宏观层次研究出发，认为金融集聚的动因有两方面，一是金融产业的
特征决定了金融产业集聚的可能性，一般金融市场处理的信息大多为非标准化信
息，非标准化信息在传递过程中会由于诠释问题会造成信息误差，这使得金融机
构在决定选址时随意性降低，必须进驻信息中心地，从而推动了金融产业的集聚
形成；二是金融企业的“客户随机”促进了金融企业聚集产生，金融产业是在为
制造业进行服务的基础上发展起来的，因此金融企业的跨国经营和选址主要动机
的为了配合国际贸易而进行。黄解宇（2011）从微观角度分析金融集聚的内在动
因，得出三点，一是集聚的空间地理外在性是金融集聚的形成的先导条件；二是
信息不对称性及其引致的金融机构在空间上需临近的要求是金融聚集形成的核
心推动力；三是内部和外部的规模经济是金融聚集形成的其他重要因素。 
综合上述文献可以发现，国内外学者对金融集聚的动因研究已经很全面，核
心观点基本一致，认为信息不对称、规模经济是影响金融集聚的主要动因。加之
其他相关理论的解释和充实，为金融聚集理论的进一步研究提供了坚实的基础。 
2.3.3金融集聚测度综述 
Reed (1981) 运用了成簇分析法，收集了对美国 76 个城市的银行、证券等金
融机构近 80 年的数据进行了实证研究，将城市划分为不同的簇群，采用层次分
析法确定了核心解释变量，最后对 76 个城市的金融中心进行了排名。Choi (1996) 
运用回归模型，以不同类型金融中心吸引力大小与办事处的机构数量为指标，对
全球最大的三百家银行进行了排名。 
陈文峰、平瑛（2008）在上海市 1990-2006 年的数据分析基础上，运用区位
熵的验证方法发现上海银行业、证券业和保险业的区位熵均大于 1，且远高于全
国平均水平，表明产业集聚已经形成。任英华、姚莉媛（2010）基于 1995-2005
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